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1. INTRODUCCION 
 
 
Este trabajo   está enfocado en  desarrollar una propuesta logística para la 
exportación de flores heliconias a Estados Unidos. 
 
El departamento de Cundinamarca tiene las condiciones necesarias para la 
producción de flores tropicales específicamente heliconias, que satisfagan el 
mercado nacional  e internacional y convertirse en una región productora y 
exportadora, pues la demanda internacional de flores exóticas es alta. Además 
esto crea fuentes de empleo adicionales 
El uso de heliconias se ha venido incrementando paulatinamente en oficinas, 
recepciones de hoteles, hospitales, centros recreativos entre muchos otros, fuera 
de esto presenta una alta cotización  y un precio atractivo en el mercado. Aunque 
existen algunos cultivos pequeños en el Occidente y Suroeste antioqueño no se 
ha logrado incentivar, u obtener el volumen adecuado  para la exportación 
constante. 
El mercado estadounidense se ha definido como uno de los destinos prioritarios, 
para las exportaciones colombianas, especialmente la región de Miami, donde 
existe un reconocimiento de las flores Colombianas. La exportación de flores a 
Miami, Estados Unidos es un negocio que tiene una alta competencia, pero de 
igual manera es un producto que está en constante expansión desde que  se 
inicio. 
  
En este proyecto se pretende lograr estándares de calidad y volumen tales que 
permitan la exportación de dicha flor tropical es decir tener claro como es todo el 
proceso logístico que se lleva a cabo para desarrollar la exportación, los costos, 
permisos por parte de las entidades involucradas en el proceso, tiempos entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 2. JUSTIFICACIÓN 
El rápido crecimiento del comercio, así como la apertura comercial conlleva a que 
los países aprovechen su capacidad competitiva explorando actividades de gran 
potencial del sector primario que no se han explotado adecuadamente para la 
exportación a gran escala. Uno de estos casos es la floricultura que representa 
una alternativa de gran futuro, de esta manera la logística tiene especial 
importancia cuando se trata del sector primario, donde la circulación de productos 
perecederos, en mayor o menor grado, tiene un alto grado de riesgo y en donde el 
proceso de información es clave. Por lo tanto, la integración y coordinación de esta 
actividad por parte de todos los componentes del entorno, favorece la 
organización del mismo y potencia la competitividad de todo el sector dedicado a 
la floricultura. 
El desarrollo de una propuesta logística  para la exportación de FLORES 
HELICONIAS O EXOTICAS tiene como fin realizar el mejor proceso para escoger 
la opción más conveniente a la hora de exportar.  
Aunque en todas las exportaciones  los pasos a desarrollar son muy parecidos, 
cada exportación tiene procesos diferentes. 
Se tiene  como objetivo establecer todas las actividades a desarrollar y crear una 
idea  de los costos en los que se pueden incurrir para poder llevarla a cabo todo el 
proceso logístico. 
Se busca diseñar  una herramienta que ayude a visualizar la magnitud del proceso 
a desarrollar, para poder poner un producto como la flor, en un país como Estados 
Unidos. 
En el desarrollo de este trabajo se pretende  identificar  los aspectos a  desarrollar 
en la exportación flores heliconias o exóticas  desde las características que tiene 
que tener el producto,  ya que no todos los mercados desean la flor  con las 
mismas características, tipo de embalaje para conservar la calidad de la flor, forma 
de transporte,  legalizaciones y tramites,  e institutos involucrados para la 
exportación  
Se hace esta propuesta para conocer todos los procesos y los aspectos a 
desarrollar en una exportación de un producto como la flor, ya que en caso de 
omitir algún paso,   podría llevar a pérdidas millonarias. Es de vital importancia 
definir todas las actividades  involucradas para desarrollar la exportación, ya que 
esto asegura el éxito del negocio. 
 3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo General 
 
 
 Desarrollar una  propuesta logística para el desarrollo de la exportación de 
flores heliconias o exóticas a Estados Unidos exactamente a Miami. 
 
 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Generar un  diagnostico de la situación actual de las exportadoras 
internacional, estableciendo las debilidades y fortalezas. 
 
 Establecer los criterios  y especificaciones que debe de cumplir el 
proveedor para poder desarrollar todo el proceso de exportación. 
 
 Definir los aspectos organizacionales y legales  que determinan el proceso 
de exportación.  
 
 Definir la viabilidad financiera de las  propuestas. Seleccionar la  mejor 
propuesta basándose en la viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta el 
producto, embalaje,  viabilidad financiera y  los aspectos legales y 
organizacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ANTECEDENTES 
 
 
En la actualidad, el país tiene  proyectado desarrollar exportaciones en el sector 
floricultor (flores heliconias o exóticas) al mercado de Estados Unidos, debido a 
que es un sector que se encuentra en desarrollo y crecimiento constante, 
identificando así cuales  son los pasos que hay que llevar a cabo  para la 
exportación de flores a Estados Unidos, como lo son en el área  logístico, legal, 
financiero y de embalaje. 
 
Por esta Razón es importante  conocer todo el proceso que hay que llevar a cabo 
con las flores, cuales son los costos, entidades y las actividades involucradas, 
para tener un mayor conocimiento del proceso a implementar, y con  base a esto, 
poder desarrollar propuestas para posibles clientes. 
 
El sector floricultor colombiano ha realizado innovaciones  tecnológicas y en el 
proceso de comercialización, utilizando mejores modalidades para llegar al 
Consumidor final. En los Estados Unidos han venido aumentando gradualmente 
los vínculos con grandes distribuidores y la participación de los supermercados en 
la cadena de distribución de las flores colombianas 
 
En 1968 se realizo la primera exportación  de flores  por un valor  de US$ 10.000. 
En 1975, Colombia exporto  flores a nivel internacional por  un valor de US$ 20 
millones. En 1985 esta cifra creció hasta  ponerse  a un valor de US$ 140 
millones; en el 2000 las cifras ya estaban alrededor de los US$580.6 millones.1 
 
Estos primeros despachos a nivel internacional partieron de la iniciativa  de unos   
cuantos  empresarios nacionales, quienes arriesgando patrimonio lograron superar  
las diferentes  barreras de producción  y comercialización  de un producto nuevo  y 
perecedero como las flores. 
 
Los obstáculos generados gracias  a la competencia internacional y la 
inexperiencia  de los empresarios colombianos se fueron superando poco a poco y 
así las flores colombianas empezaron  a tener éxito  en la penetración  de los 
mercados internacionales. Los resultados empezaron a reflejar  la necesidad de  
incrementar  los esfuerzos  respecto a la calidad,  diversificación  de producción  y 
desarrollo  de políticas acorde con el mercado.  De esta forma Colombia ingreso al 
                                                             
1 GARZÓN GARCIA, Jaclin Sabrina. Tesis: Un estudio sobre la  comercialización y logística de flores colombianas a Estados 
Unidos,  M T. AD 1718 G17, Biblioteca General,  Bogotá, D.C. Universidad Javeriana, Ciencias Económicas, p. 11. 
mercado mundial de flores, pasando poco a poco  de un cuarto puesto  a un 
segundo puesto  en la exportación  de flores más diversificado  a nivel mundial. 
 
El esfuerzo  por mantener  un conocimiento  del mercado  internacional, la 
inversión en tecnologías  modernas  y las ventajas  propias  de Colombia como su 
clima  y suelos han permitido que el país halla obtenido  dichos  resultados. 
 
Actualmente  en Colombia existen aproximadamente 350  empresas dedicadas a 
la producción y exportación de flores, lo cual nos demuestra la importancia  del 
sector en la  economía  del país siendo  el primer  generador de divisas dentro de 
las exportaciones no tradicionales después del café y banano en el sector 
agroindustrial. 
 
Con el  pasar del tiempo  y la tendencia de incremento de las exportaciones de 
flores a Estados Unidos, se crearon empresas enfocadas al  transporte  
internacional de flores, donde comenzaron empresas extranjeras a prestar el 
servicio, luego la creación de empresas nacionales, donde se volvió  más 
competitiva la oferta de operadores logísticos para la exportación de bienes.  Con 
el pasar del tiempo el mercado se ha vuelto  más exigente, por esta razón el 
proceso para la exportación de flores ha tenido que  ir evolucionando para cumplir 
con estas necesidades, implementando herramientas para que este proceso sea 
más efectivo, como  la implantación de nuevas aeronaves,  cuartos fríos, bodegas 
de almacenaje, rutas aéreas, cajas  adecuadas para el embalaje, documentación, 
camiones de carga entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
FLORES HELICONIAS O EXOTICAS 
 
 
5.1 MORFOLOGIA 
Las heliconias son plantas herbáceas perennes cuya altura varía desde 70 cm 
hasta 1 m. Las brácteas son los órganos más vistosos de una heliconia, 
generalmente son de colores primarios o mezclados. Están agrupadas en el orden 
Zingiberales, y son conocidas en el exterior como exóticas tropicales, por su 
variedad de colores, formas, tamaños y larga durabilidad. Se encuentran 
distribuidas desde el Trópico de Cáncer  hasta el Trópico de Capricornio, son 
propias en su mayoría de regiones tropicales y subtropicales de centro y 
Sudamérica. El cultivo exitoso de las heliconias depende de un adecuado método 
de propagación y de la realización de labores culturales a tiempo, con el fin de 
obtener plantas sanas y de buena calidad. La primera cosecha se obtiene entre 
los siete y los diez primeros meses después de la siembra, pero la flor con mejor 
calidad se obtiene después de los 12 meses. Actualmente las exportaciones de 
flores exóticas, en particular de heliconias, son de alrededor de 24.000 a 30.000 
tallos al año, dependiendo de las variedades. A pesar de su belleza, las heliconias 
colombianas tienen varios limitantes de distribución como el peso, el tamaño, el 
costo de los fletes y el transporte inadecuado, por lo cual se deben generar 
acciones a corto y a largo plazo para ser competitivos en el mercado externo. 
 
 
 
 5.2  BOTÁNICA  
  
Las Heliconias pertenecen al orden botánico de los Zingiberales y son el único 
género en la familia de las Heliconiaceas. Entre las características que permiten  
identificar a este orden  se encuentran  las hojas  largas  y grandes inflorescencias 
de vistosos colores.   
  
Adicionalmente,  en  el  orden  de  los  Zingiberales  se  encuentran  siete familias 
a las cuales pertenecen flores y frutos de interés comercial tales como  Ave  del  
paraíso  (Strelitziaceae),  banano,  plátano  y  musa (Musaceae),  Ginger  
(Zingiberaceae),  Costus  (Costacea),  Cannas  y chirillas(Cannacea) y Calateas 
(Marantacea). 
 
 
 
 
De  las 184 especies del género Heliconia descritas en el mundo, 93 se reportan  
en Colombia,  convirtiéndose  así,  en  la  región  del mundo  con mayor número 
de especies de heliconias  (53% del  total). De estas, 48 especies son endémicas 
en el país,  lo que equivale a más de  la cuarta parte  (26%)  de  todas  las  
especies  del  mundo,  lo  que  demuestra  la importancia  de  este  grupo  de  
plantas  para  la  biodiversidad  flora  del país2.  
                                                             
2
  Cronquist  (1981)  Citados  Por  Devia  Álvarez  Wilson  Y  Escobar  M.  Eugenio. Heliconias: Aspectos 
climáticos,  geobotánicos  y  su  distribución  en  Colombia.  en  II Congreso nacional de Heliconias 
  
 
 
5.3 REPRODUCCIÓN 
 
Existen dos formas de reproducción: reproducción vegetativa (división de rizomas) 
o reproducción por semillas. Siendo esta última, la forma más difícil de 
reproducción. La temperatura debe ser de clima cálido, húmedo y costero. Son 
sensibles a las heladas y no fructifican cuando la temperatura pasa de los 35 
grados centígrados. La mínima e ideal son 18 grados centígrados. 
Generalmente, las Flores exóticas  habitan en regiones húmedas y lluviosas, la 
mayoría de especies alcanzan su máximo esplendor vegetativo en las zonas bajas 
y húmedas; las más llamativas suelen habitar zonas abiertas de crecimiento 
secundario, en las orillas de los ríos o bordeando las carreteras o en zonas 
abiertas en la selva. 
Las heliconias o flores exóticas suelen habitar sitios abiertos en bosques 
secundarios intervenidos, a orillas de carreteras, de ríos y quebradas.  
Aunque las Heliconias obtienen su mejor desarrollo en las tierras bajas húmedas 
tropicales a elevaciones menores de 500 metros, el mayor número de especies 
(muchas localmente endémicas) son encontradas en elevaciones medias en 
hábitats de bosques húmedos nublados. Muy pocas de ellas crecen por encima de 
los 2000 metros de altura.  
De acuerdo con las regiones naturales de Colombia, las Flores exóticas se 
distribuyen principalmente en tres categorías: la región Andina, con una diversidad 
alta de especies (74% de las especies), regiones pacífica y amazónica, con 
diversidad media de especies (31% y 23% del total de las especies), región Caribe 
y Orinoquía, con una diversidad baja de especies (14% y 11% del total de las 
especies). 
Se considera que las heliconias tienen una mayor abundancia en alturas inferiores 
a los 500 m, pero tienen una mayor diversidad de especies entre 500 y 1400 m., 
especialmente en las vertientes pacífica y amazónica del sistema andino, pocas 
especies crecen por encima de los 2000 m de altitud y el mayor endemismo están 
en las elevaciones medias de zonas húmedas, entre 800 y 1500 m. 
 
5.4 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 
Los factores climáticos tales como temperatura, altitud, radiación solar, 
precipitación, vientos y humedad relativa, determinan el normal desarrollo del 
cultivo e inciden en la vulnerabilidad a enfermedades o plagas.  
 
En la medida que una especie de heliconia se desubique de sus condiciones 
naturales, más dificultades presenta en su adaptación, manejo y producción, sin 
embargo, los principales aspectos que se deben tener en cuenta son: 
 
5.4.1 Temperatura 
El cultivo de las heliconias se produce en climas templados – cálidos, con un 
rango de temperatura situado entre los 17° C. y 30° C., y un óptimo de 22°C. La 
siembra a bajas temperaturas produce coagulación del látex y por debajo de 7° C. 
senescencia de la flor. En temperaturas altas, superiores a 35° C., es posible la 
detención del crecimiento de la planta y el deterioro de la flor. 
5.4.2 Altitud 
Entre los 200 m.s.n.m. y 2.000 m.s.n.m. se pueden sembrar heliconias, sin 
embargo la zona óptima para la mayoría de especies se establece entre los 1.000 
m.s.n.m. y 1.800 m.s.n.m, alcanzando un pico máximo a los 1.400 metros. 
5.4.3 Iluminación 
La intensidad solar es responsable de los procesos fotosintéticos y es uno de los 
factores limitantes en la producción de flores. Las Heliconias prefieren pleno sol o 
sombra parcial. La radiación solar de manera directa puede afectar la calidad de la 
flor y no es tolerada por algunas especies, aunque el sombrío puede crear 
problemas sanitarios, aunque, cada variedad requiere ciertas condiciones de 
luminosidad. 
 
 
5.4.4 Humedad 
La humedad relativa debe situarse alrededor del 80%. Humedades altas limitan la 
apertura de las estomas controlando la pérdida de agua por las plantas. 
5.4.5 Suelos 
El cultivo de heliconias debe realizarse en suelos de tipo ácido, pH 4.5 - 6.5, bien 
drenados, con buena porosidad y estructura granular. El exceso de humedad en el 
suelo permite la aparición de bacterias que atacan los rizomas causando su 
pudrición, aunque existen variedades que toleran el exceso de agua. 
5.4.6 Agua 
La precipitación ideal se encuentra entre 2,000 a 2,500 mm anuales con muy 
buena distribución, adicionalmente se debe tener en cuenta el tipo de suelo y su 
capacidad de retención de agua para establecer requerimientos hídricos 
adicionales, así como las condiciones de radiación solar y sombrío. 
Flores exóticas 
 
5.5. Estacionalidad y Productividad de heliconias 
La floración de las heliconias se relaciona con las condiciones climáticas, manejo 
del cultivo y las características de la variedad. La mayoría se producen a lo largo 
del año o durante el primer semestre, sin embargo variedades tales como la 
heliconia Aurea o la Rígida pubescente florecen durante tres meses al año. 
 
Por otra parte, la producción de flores por planta está dada por la variedad, 
apoyada en un buen manejo del cultivo y condiciones climáticas favorables. Entre 
las heliconias con mayor productividad se encuentra la variedad wagneriana y las 
musas con por lo menos 100 flores producidas por planta al año, mientras que las 
variedades Nappy, Caribea y Aurea producen 50 flores al año. 
5.6 Control de Plagas  
Las principales plagas en el cultivo de las heliconias, son los nemátodos, los 
Thrips, el picudo (Cholus sicaudata), el gusano tornillo (Castniomera humbrolti), el 
picudo (Cholus sicaudata) y los milibugs.  
Para prevenir el ataque de plagas, se hace manejo integrado, combinando varias 
actividades como el control de malezas con un programa eficiente de fertilización.  
Previamente se verifica que el área donde se realizará la siembra, esté libre de 
plagas, al igual que el material a sembrar; si el ataque de ciertas plagas llegara a 
ser severo se debe combinar con el control químico y con la erradicación y quema 
de las plantas afectadas. 
5.7 Almacenamiento  
 
Si se requiere almacenamiento de la flor, se debe utilizar un sitio ventilado que 
esté a una temperatura de 14 a 16°C, con un 90% de humedad relativa, no en 
refrigeración, dado que la flor sufre daños por frío, en tiempos inferiores a cinco 
días ya que en promedio, alcanza de 12 a 14 días. Los recipientes de 
almacenamiento deber ser adecuados para colocar la flor en una solución de agua 
con cloro al 0,02%. El uso de preservativos no afecta la durabilidad de la flor, pero 
ayudan a evitar el crecimiento de microorganismos en el agua. 
 
6. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
La floricultura a nivel mundial es un negocio de grandes proporciones. El avance 
de las comunicaciones y el desarrollo de los tráficos aéreos han impulsado 
fuertemente esta actividad en la última década, moviendo millones de dólares.  
 
Países como Colombia, Israel, Tailandia, Kenia, Ecuador y Nueva Zelandia, a 
partir de la década del 80 comenzaron a figurar como naciones productoras de 
flores, convirtiéndose actualmente en grandes exportadores; las cuales se 
destinan especialmente a los países más desarrollados del planeta: Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Francia, Suiza, Italia y Noruega. La expansión del 
consumo de flores está muy ligada al mejora miento de las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los pueblos.  
.  
En Europa, los Países Bajos son el centro de la comercialización, así por ejemplo, 
Holanda se caracteriza por ser un país productor, importador y exportador. Allí se 
negocia el 90% de las flores del mundo, De esta manera, en muchos casos es el 
canal de importaciones de terceros países para futuras exportaciones Las 
heliconias son flores tropicales características de bosques neotropicales 
generalmente originarias de Centro América, Sur América, algunas islas del 
Caribe y del sudeste asiático, fácilmente reconocibles por sus grandes hojas  y de 
gran atractivo en el mercado por su belleza exótica, variedad de colores, formas y 
tamaños. Son de la familia de las musáceas y se conocen también con nombres 
como platanillo, pigüiriquí, flor del perico, cambur, bijao, entre otros.  
 
Se conocen aproximadamente 200 especies en el mundo, de las cuales Colombia 
tiene registros parciales de 93, pero no todas consideradas variedades 
comerciales. Su uso principal es decorativo y ornamental, se utilizan para hacer 
arreglos de plantas y flores en macetas y floreros. Sus formas y tamaños y larga 
duración, permiten decorar grandes áreas como restaurantes, vestíbulos, 
auditorios, patios internos, entre otros,  para lo cual es muy requerida en el 
mercado internacional.   
 
Se pueden encontrar en el mercado de las heliconias cuatro presentaciones 
(heliconias extra largas, largas, medianas, y pequeñas y colgantes). Las 
principales especies que se ofrecen con fines comerciales son: H. psittacorum, H. 
caribea, H. champeniana, H. stricta, H. chartacea, H. magnifica, H. greggsiana, H. 
rostrata, H. collisiana, H. vellerigera, H. chartacea, y H. vellerigera.3 
 
El mercado mundial de flores tropicales es todavía pequeño y aunque ya hay 
algunas especies más reconocidas que otras, todavía es muy pronto para 
desechar especies que en algún momento pueden ser atractivas para los 
mercados. Algunos factores a tener en cuenta a la hora de elegir las especies más 
comerciales son: 
 
 Peso de la flor: El costo del transporte es quizás el mayor limitante para el 
desarrollo de la floricultura tropical y su incursión en los mercados americanos 
y europeos. Las flores demasiado pesadas son muy costosas de transportar y 
normalmente no muy utilizadas en los arreglos florarles debido a la complejidad 
en el manejo. 
 
 Duración después de cortada: Una flor es comercial si dura al menos 10 días 
en buenas condiciones después de ser cortada. 
 
 Forma de la flor: Algunas flores crecen en espiral y esto hace que su empaque 
sea muy complicado, este factor se puede resolver cortando la flor en épocas 
tempranas de maduración. Las flores erectas son también más comerciales 
que las de hábito de crecimiento pendular, a pesar de la belleza de las flores 
pendulares el hecho de que los floristas no estén familiarizados en el manejo 
de ellas hace que éstas no tengan tanta aceptación. 
 
 Color: Los rojos y los naranjas son los más comerciales, seguidas por los 
amarillos. También hay espacio para los verdes y lilas pero en cantidades 
menores. 
 
6.1 Mercado  internacional 
 
Debido al poco peso que tienen en las exportaciones colombianas de flores, las 
heliconias no cuentan con una partida arancelaria específica. Las exportaciones, 
se registran dentro de la siguiente partida:  
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06.03.90.00.00 Demás flores cortadas y capullos de  flores adecuados para 
bouquets o para propósitos ornamentales, frescos, secos, blanqueados, 
impregnados o preparados de otra forma.  
 
Las exportaciones de Heliconias, tradicionalmente se han hecho a países en 
donde los pequeños productores tienen familiares y conocidos que se encargan de 
la comercialización al detal. Solo hasta ahora, están iniciándose negocios formales 
y constantes en el tiempo, con distribuidores de flores en el extranjero.  
 
De acuerdo con datos del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) que es la 
autoridad encargada de garantizar la seguridad sanitaria de las importaciones y 
exportaciones en el país, en Colombia se exportaron alrededor de dos millones de 
tallos de heliconias y alrededor de seis millones de tallos de follajes.   
 
 
 
Como se observa en la tabla No 1, las exportaciones de heliconias constituyen el 
0.25% de las exportaciones de flores de Colombia. Si se estima que cada flor se 
vende en 80 centavos de dólar, podríamos estimar en US$1.668.000 dólares las 
exportaciones colombianas de heliconias en el año 2005.   
En la misma tabla, es posible observar que en el año 2005, el 89% de las 
exportaciones Colombianas de heliconias tenían como destino países europeos y 
solo el 0.6% iba para los Estados Unidos. La mayor parte de las exportaciones 
colombianas de heliconias salen por el aeropuerto de la ciudad de Bogotá, debido 
principalmente a las facilidades en temas de logística de exportación hacia Europa 
(Tabla No 2) 
 
 
 
6.2 MERCADO OBJETIVO 
6.2.1.  País Destino: ESTADOS UNIDOS  
          Ciudad: MIAMI 
6.2.2 Demanda 
ESTADOS UNIDOS  
Estados Unidos es el segundo país importador de flores cortadas, luego de 
Alemania. Muestra gran dinamismo. Su demanda se ha mantenido constante 
después de un gran boom de las flores en la década de los 80´s,  hasta nuestros 
días.  
La demanda  por flores en el mercado de los Estados Unidos tuvo una tendencia 
al aumento a lo largo de la década de los 90. El sector de la floricultura y la 
horticultura se considera como el mercado de más rápido crecimiento en el sector 
agrícola en los Estados Unidos. Tanto así que  Estados Unidos es el mayor 
mercado mundial para productos florales, si bien no  tiene el más alto consumo 
per cápita, si el mayor consumo agregado.4 
La posición arancelaria por la que ingresan esta variedad de flores es la 
0603900000,  y los principales proveedores son: México, China, Israel y Canadá, 
con el 78,8% del mercado. Sin embargo, como la partida arancelaria no es 
particular para heliconias, no es posible estimar el comportamiento en el mercado 
para este producto específico. 
Según Legiscomex (2007), el mercado mundial de flores está valorado en 
aproximadamente US$49.000 millones. Las rosas, los claveles y los crisantemos 
dominan la demanda mundial, al concentrar el 70% del mercado. Las flores 
exóticas y tropicales están absorbiendo el restante 30%. Así lo revela un estudio 
del Instituto Alexander Von Humboldt.  
El distrito aduanero de Miami es el punto de entrada para todas las importaciones 
de flores frescas hacia Estados Unidos desde cualquier país de origen. En 2005, 
del total de US$ 906 millones de dólares importados por concepto de flores 
frescas (partida arancelaria 0603), el 80% ingresó por Miami (PROCOMER 2006). 
6.3 importaciones de Estados Unidos 
En el año 2005, las importaciones totales de este tipo de productos fueron de 
US$202.903.675, presentando un decrecimiento del 6% respecto al 2004, ya que 
en ese año se representaron importaciones de US$ 215.821.827. Con relación al 
año 2002, se presenta sin embargo un notable crecimiento, debido a que se 
registraron durante ese año importaciones por el monto de US$ 151.402.982   
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Como se puede observar en la tabla 8, los países de Holanda y Colombia 
abarcaron más de la mitad de las importaciones realizadas por los estados unidos 
durante el 2005. Así mismo se observa como los 4 principales países proveedores 
presentaron entre el 2004 y el 2005 una disminución en las exportaciones. 
 
 
6.4 Canales de comercialización  
Estados Unidos  
El mercado estadounidense es de alta exigencia en la calidad, cantidad y 
continuidad del suministro y de eso depende en gran medida la permanencia del 
productor. Los principales grupos de consumidores de estas especies tropicales 
en Estados Unidos, forman parte de amplios sectores, como hoteles, centros de 
convenciones, arreglos de vitrinas (flores grandes), arreglos vistosos para 
reuniones y eventos, arreglos de mesa para la casa (flores pequeñas y de tamaño 
medio).   
El usuario final de las heliconias en su mayoría son los hoteles, restaurantes y 
casas de eventos, quienes no eligen el tipo de flor a ser utilizado en sus arreglos, 
pero prefieren aquellas que sean vistosas y duraderas.   
Estados Unidos es considerado el principal importador de flores provenientes de 
América Latina, con un consumo per cápita de 30 dólares en flores de corte y 
follajes al año.5  
En los Estados Unidos, Los principales sitios de compra para el consumidor final 
son:  
 Floristerías que atiendan en su mayoría a hoteles y restaurantes, o en sitios 
de estratos sociales altos. 
 Supermercados gourmet y mercados móviles: en estratos sociales altos y 
junto a edificios de oficinas y bancos.  
En la comercialización de flores en los estados unidos intervienen empresas 
importadoras, empresas mayoristas y floristas, quienes venden el producto al 
consumidor final. Miami es un caso excepcional, pues los mismos floristas 
compran directamente al importador y reducen los costos de venta. Los 
importadores se encargan de vender flores a todas partes del país donde los 
mayoristas se encargan de la distribución y ventas a minoristas y floristerías. Los 
principales mayoristas se encuentran en New York, Chicago y las Vegas. 
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 6.5 Consumidor  
 
En Estados Unidos, más de la mitad de las flores y plantas son  para uso 
dentro de los hogares, son compradas por los consumidores debido a 
ocasiones especiales, como lo son bodas, funerales, feriados y cumpleaños. 
Esto indica que Estados Unidos, las fechas especiales tienen un alto impacto 
sobre las ventas de flores.6 
 
Los atributos más importantes en el mercado de Heliconias son: 
 
 Color 
 Tamaño 
 Peso 
 Forma 
 Calidad 
 Cantidad 
 Continuidad 
 Variedad 
 
Las personas que entran a una floristería a comprar una flor y llevan una heliconia, 
generalmente  lo hacen por su vistosidad y colorido, y son incitadas a comprarlas 
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por la  exhibición en la floristería, sin embargo el alto costo de la flor, la convierte 
en una flor menos apetecida para el consumidor final, puesto que es lo equivalente 
a comprar media docena de rosas o a un ramillete de claveles, aunque el tamaño 
y vistosidad permiten que el consumidor la elija. 
Cabe resaltar que no se cuenta con suficiente información acerca de la forma 
como puede exhibirse una heliconia   dentro de una casa o arreglo floral, 
generalmente la persona en la floristería debe explicar al consumidor final que 
estas pueden ser colocadas de forma independiente dentro de un recipiente de 
boca ancha, y pueden llegar a ser necesario solo una o dos de estas, para hacer 
un bonito arreglo,  factor que ayuda en la toma de decisión de  la compra de las 
mismas, sin embargo no en todos los casos la persona encargada de la floristería 
tiene la disposición para explicar esto al consumidor final y lo existe casi ningún 
tipo de afiches, publicidad o fotos que enseñen su utilización. 
6.5.1 Motivos de compra 
Los principales motivos de compra de los productos florícolas en estados unidos 
son: 
 Arreglos 30,4% 
 Sin ocasión especial 25% 
 Cumpleaños y aniversarios 15,4% 
 Condolencias 13,2%  
 Otras ocasiones 10,3%  
 Estancia en hospitales 5,7%  
 
En los últimos años, se ha producido un aumento en el consumo de platas de 
interior, resultado de las preferencias del consumidor norteamericano por comprar 
productos florícolas en supermercados y otras grandes tiendas. El principal motivo 
de esta conducta es aumentar la vida útil del producto, ya que las plantas de 
interior pueden ser  perennes y florecer según su ciclo fenológico. Otra novedad 
de este tipo de venta, son las flores cortadas en maceteros (lilium, tulipanes y 
otras) que cumplen con las características antes descritas. 
 
6.5.2 Momentos de la compra 
 
En san Valentín o día de los enamorados (14 de febrero), la venta de flores es 
aproximadamente cinco veces mayor que la de un mes normal durante el año. Las 
rosas son las flores  de mayor venta durante esta fecha.   
 
En general, la evolución del mercado estadounidense en cuanto a flores exóticas 
tiende a un alto incremento en la importación de productos innovadores y se 
aprecian importantes incrementos en variedades diferentes a las  tradicionales  
6.5.3 preferencias  
El consumidor final prefiere un producto de talle largo, vistoso y alegre, que llame 
la atención de aquellos que ven sus arreglos.   
El producto que más se importa es el psittacorum que cumple con estas 
características, sin embargo, existen  flores como las caribbea que son mucho 
mas vistosas y bonitas, pero cuyo peso es mucho mayor, lo que la convierte en 
una flor demasiado costosas por transporte y es limitada en el mercado por tal 
motivo. 
Mas del 80% de las floristerías reconocidas no compran las flores tropicales por 
que afirman que son muy costosas ya que en el precio se ve reflejado el costo de 
flete siendo este mas costoso desde Colombia, por esta única razón, prefieren 
comprar el producto costarricense.las características de empaque son las mismas, 
la variedad muy similar pero el precio varia demasiado como consecuencia de los 
fletes.  
7 Normas y regulaciones 
7.1 Condiciones de Ingreso de Heliconias a Estados Unidos   
Para la comercialización de Heliconias y/o follajes a los Estados Unidos se 
necesita cumplir con los siguientes pasos:  
 Especie con autorización de ingreso: Autorizado su Ingreso a Estados 
Unidos, mediante el Programa de Inspección USDA-APHIS.  
  Inspección Fitosanitaria: Las Inspecciones  se realizan exclusivamente en 
los Sitios autorizados para este fin por las agencias fitosanitarias. El tamaño 
de la muestra que se emplea para la inspección para esta especie es el  2% 
del tamaño del lote. La definición de las cajas-muestra puede ser realizada 
en forma manual o mediante el uso del programa computacional de 
muestreo. 
El ICA organismo Colombiano encargado de la protección fitosanitaria, este 
determina el tratamiento de frio con el objetivo de certificar la calidad 
sanitaria de las flores a exportar 
 
Requisitos Específicos: 
 Requisitos de  Embalaje: Los envases deben ser nuevos, sanitariamente 
aptos, técnicamente adecuados, homogéneos en presentación y resistentes 
a la manipulación y al transporte.  
 Requisitos  de Rotulación en el empaque: El empaque debe contener la  
siguiente información, impresa o en etiqueta, en inglés o español:  
• Nombre de la especie y fecha de embalaje   
• Nombre o razón social del exportador   
• Nombre del productor y empacador  
• Nombre de la Ciudad de origen del producto.   
• Si el productor y empacador tienen la misma ubicación geográfica, puede 
indicarse esta información para uno de ellos usando la siguiente leyenda 
“Grown and Packed” o “Producida y embalada por”.  
7.2 Certificados para la exportación  
Debido a que la mayoría de las flores se despachan  hacia el exterior los 
productores requieren  certificados que enfatizan los factores ambientales o 
sociales de la producción.   
Entre las múltiples certificaciones que se exigen en el exterior para las flores se 
encuentran Milieu Project Sieteelt, MPS, Blue Ángel, Skal, Gea, Fian – Food, First 
Information & Action Network, el Código de Conducta Internacional, EurepGap y 
Florverde este último desarrollado por Asocolflores en el país-, entre otros. 
(Rodríguez, 2004).    
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Requisitos documentales para la exportación de flor vía marítima 
 
 
 
 
7.4 Requisitos y vistos buenos necesarios para realizar una exportación de 
flores 
Obtener permisos previos y visto bueno entidades externas Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, Ministerio de Comercio Exterior, Industria y  Turismo 
Mincomex y registro ante la DIAN. 
● Ubicación del espacio aéreo o marítimo “CUPOS o Reserva Previa”. 
● Coordinación transporte terrestre. 
● Generación de documentos legales:  
● Certificado de Existencia y Representación legal (vigencia 3 meses)  
● Fotocopia cédula representante legal de la Compañía 
● Fotocopia Registro Exportador. 
● Fotocopia RUT 
● Carta solicitando la apertura del D.E.X. (datos del comprador, razón social, 
dirección, teléfono, ciudad y país, indicar si se manejan programas de Sistemas  
especiales de reposición, números de contratos, programas y compañía, variedad 
a exportar) 
8. Acuerdos comerciales Colombia y Estados Unidos 
8.1. Andean Trade Preference Act  (ATPA) - Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA) 
El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas, es el componente comercial del programa de la Guerra contra las Drogas 
que el Presidente George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. La Ley se hizo 
efectiva a partir de julio de 1992, cuando el Presidente Bush designó a Colombia y 
Bolivia como elegibles para ser beneficiarios del ATPA. El mismo privilegio fue 
extendido posteriormente a Ecuador (abril de 1993) y a Perú (agosto de 1993) por 
el Presidente Bill Clinton. 
El objetivo principal del ATPA es la estimulación y creación de alternativas de 
empleo para sustituir la producción y tráfico ilícito de drogas, a través de la 
diversificación y aumento del comercio entre los países andinos y los Estados 
Unidos. Lo anterior se basa en el principio de la responsabilidad compartida: el 
problema mundial de las drogas requiere cooperación de los países 
consumidores, proporcional a los esfuerzos realizados por los países andinos en 
la lucha contra el tráfico y producción de drogas ilícitas. 
El ATPA ofrece un mayor acceso al mercado estadounidense a través de la 
eliminación de barreras arancelarias para aproximadamente 5600 productos 
(alrededor del 65% del universo arancelario colombiano) y a través de normas de 
origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema General de 
Preferencias Arancelarias (GSP) y varios acuerdos comerciales suscritos por 
Estados Unidos. Entre los principales productos cobijados por estas preferencias 
desde 1991 se encuentran las flores, los pigmentos, las cerámicas, algunos 
confites, etc. 
La Ley, en su versión original, no otorgaba dichas preferencias a ciertos productos 
como: textiles y confecciones sujetos a acuerdos textiles; calzado, excepto de 
caucho o plástico con tiras y calzado desechable; atún preparado o conservado en 
envases herméticamente cerrados; petróleo o cualquiera de sus derivados; relojes 
y sus partes; ciertos azúcares; ron y tafia. 
De otra parte, para algunos productos como bolsos de mano, artículos de viaje, 
artículos planos y guantes de trabajo, de cuero, la Ley disponía una rebaja parcial 
del derecho arancelario. Cabe anotar que la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas por sí misma no incluía limitaciones cuantitativas a las exportaciones de 
productos originarios de los países beneficiarios. 
Sin embargo, esta Ley de Preferencias Arancelarias se venció, lo que obvio  llevó 
a los gobiernos de los países andinos beneficiarios, a una vigorosa campaña para 
lograr su prórroga y ampliación. 
De esta manera,  se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos un texto que 
prorroga y amplía las preferencias del ATPA, denominado Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDEA. Mediante esta ley no 
sólo se otorgan preferencias, hasta el año 2006, a los artículos anteriormente 
cobijados por el ATPA, sino que se extienden dichas preferencias a productos 
como confecciones, petróleos y sus derivados, calzado y manufacturas de cuero, y 
atún, entre otros. Así, el presidente George Bush firmó  la Ley Comercial de 2002, 
la cual incluyó en su Título XXXI la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de 
Erradicación de Drogas, ATPDEA, la cual prorroga y amplía los beneficios del 
ATPA. Para los nuevos productos, los beneficios se hicieron efectivos a partir del 
31 de octubre de 2002. 
Sin embargo el ATPDEA caducado este año pero La Cámara de Representantes 
de Estados Unidos aprobó la extensión hasta mediados del 2012 del programa de 
preferencias arancelarias para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, destinado a 
ofrecer alternativas productivas al tráfico de drogas en los países andinos. 
Ahora le corresponde al Senado discutir el tema y aprobarlo para que el programa, 
que fue creado en 1991, permanezca en vigencia hasta el 30 de junio del 2012. 
9.  PRECIOS DEL MERCADO 
 
Exportación 
El precio de venta de las flores de exportación es superior comparado con el 
mercado nacional. Para el presente año el precio de compra a nivel nacional de 
flores heliconias medianas es de $1.200 pesos / tallo. Y variedades grandes tales 
como las caribeas se colocan a $2.000 /unidad. 
 
Es de anotar que aunque el precio de flor tipo exportación es superior, se debe 
considerar que para su venta se requiere un mayor cuidado del cultivo, 
garantizando la calidad de la flor, así como contar con una producción permanente 
a lo largo del año de tal forma que el comercializador disponga de producto para 
ofrecerlo en el mercado internacional. 
 
10. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN DE FLORES HELICONIAS O EXOTICAS 
La  logística de exportación de las flores es un sistema que integra las funciones 
de compra, comercialización, y distribución física del producto con el flujo de 
información requerido en cada operación, permitiendo hacer un seguimiento 
preciso en todas las etapas y garantizar la entrega del producto en condiciones de 
calidad optimas a buen precio y a tiempo. 
Así mismo, el concepto de logística abarca todas las etapas de un proceso 
exportador, desde el abastecimiento hasta su entrega al consumidor final, 
integrando cinco aspectos muy importantes como lo es: el producto, empaque, 
distribución, comercialización, y sistema de información. 
10.1 Empaque 
El empaque debe proteger el producto adecuadamente. El papel o cualquier otro 
tipo de material usado, en contacto con las flores, debe ser nuevo. 
 
 
 
 
10.1.1 Calidad de empaques exigidos 
 
Para efectuar una exportación exitosa bajo la reglamentación de Estados unidos 
es necesario cumplir con ciertos parámetros de calidad y características propias 
de los empaques, que garanticen la seguridad de las flores y la protejan contra 
daños externos. 
Siendo el principal objetivo del empaque contener, proteger y conservar las flores 
durante su almacenamiento y distribución, el empaque utilizado debe cumplir con 
las siguientes características: 
 
 Ajustarse al producto, aprovechando al máximo sus dimensiones 
 Proteger las flores del daño mecánico y de las deficientes condiciones 
ambientales durante su manipulación, almacenamiento y transporte 
 Resistir el apilamiento, almacenamiento y las bajas temperaturas 
 Mantener un ambiente óptimo para lograr una mayor duración de la vida útil 
de las flores.  
 
En Estados unidos, existen dos entidades encargadas de la regulación de 
empaques y embalajes: federal trade comisión (FTC) y environmental protection 
agency (EPA). La reglamentación para estados unidos exige, en general, que los 
materiales del empaque no liberen componentes que puedan ser dañinos para el 
consumidor, así mismo contempla el siguiente aspecto:  
 
 La legislación medioambiental: la mayoría de los estados requieren que los 
empaques sean codificados para contribuir a la tarea de clasificación y 
reciclaje  
 
10.1.2 Empaque unitario 
Cada una de las flores va a ser empacada en bolsa plástica. El uso de bolsas 
plásticas se realiza mediante el empaque de todas las brácteas en un tubular de 
polietileno, con ancho variable dependiendo del tamaño de la flor. 
Posteriormente se le realiza la aspersión con agua o solución de agua, fungicida y 
tensoactivo utilizando un atomizador.  
Flores de volumen tales como Ginger y Bastón del emperador se deben asegurar 
con bandas de caucho. En el empaque de papel, la flor se envuelve en papel 
periódico sin imprimir usando el tamaño adecuado. Una vez envuelta la flor se 
humedece el papel con la solución de agua.  
     
10.1.3 Empaque Secundario 
La flor de exportación se transporta en el mismo tipo de empaque utilizado para el 
transporte de flor tradicional, cajas y bases de cartón, los cuales deben tener 
troquelados los orificios para ventilación de la flor, amarre con el zuncho e 
inspección de las autoridades. Las dimensiones estándar de las cajas son las 
siguientes: 
100 cm x 30 cm x 18cm Caja tipo “Tabaco” 
120 cm x 50 cm x 20 cm Caja tipo “Full” 
Como empaque secundario se seleccionó la caja de cartón corrugado debido a  su 
facilidad de manipulación, bajo peso, posibilidad de reciclado y a que son 
adaptables a todos los modos de transporte. Así mismo, este material presenta 
buena resistencia a la compresión, a la humedad, y a las bajas temperaturas.  
Las medidas de las cajas para facilitar su manipulación, almacenamiento y envió, 
deben tener un tamaño estándar que sea compatible con las estibas o 
contenedores modulares internacionales (1 x 1.2 m). El organismo que controla 
estas medidas en Estados Unidos es el fibre box association (FBA)7 el tamaño de 
la caja corrugado es: 100 cm x 30 cm x 18cm Caja tipo “Tabaco” 
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120 cm x 50 cm x 20 cm Caja tipo “Full”                100 cm x 30 cm x 18cm Caja tipo “tabaco”
10.2 Características del embalaje de heliconias 
Los tallos debe quedar lo suficiente apretados entre sí para evitar la fricción entre 
los mismos. En el amarre se debe proteger el tallo con papel antes del zuncho. Se 
instalan 2 zunchos en el tallo fijados a la base de la caja. Posteriormente se 
amarra el polietileno y se sella con cinta de empaque de 5 cm protegiendo la flor 
de la deshidratación y sirviendo como aislante térmico. 
 
Finalmente, se cubre la base con la tapa de la caja, y se sella con cinta de 
empaque o zuncho, aunque, la manipulación no adecuada de las cajas zunchadas 
facilita el maltrato de la flor. Respecto al peso de la caja, este varía dependiendo 
del número de Tallos empacados, sin embargo, el peso promedio para caja tipo 
Full es de 18 a 20 Kg,  y para la caja tabaco es de 9 a 10 kg. 
      
 
Datos del la Unidad Comercial:  
Altura: 18cm  
Ancho: 30 cm                       
Largo: 100 cm                                                 
Peso:   10 kg 
Cada  caja contiene 10 flores heliconias  
 
  
10.3 Cajas de cartón 
 
Fabricantes  
Los principales fabricantes de cajas de cartón utilizadas para empaques de 
exportación son: 
  
 
 
10.4 Rotulación y etiquetado 
En la rotulación se identifica el contenido de cada caja, anotando su variedad, 
número de tallos, destino final y número de guía de transporte. Para luego ser 
despachada según la orden de pedido. 
Finalmente, el empaque terciario seleccionado para la exportación de flores 
exóticas a Estados Unidos es el uso de estibas de madera, las cuales por su bajo 
costo, su gran resistencia a la fricción, comprensión,  al impacto, y su practico uso 
hacen de esta la más utilizada para las exportaciones.  
10.5 Recomendaciones 
Lo ideal es evitar al máximo la manipulación de la flor, estas pueden estar 
guardadas en sus cajas hasta 8 a 10 días, después de ese periodo deben ser 
exhibidas. 
Las puntas quebradas o maltratadas pueden ser cortadas si se considera 
necesario.  
Las flores que aparecen dentro de las brácteas deben ser removidas antes de 
exhibirse. 
Las Flores que aparecen marchitas como resultado de demoras en el transporte o 
calor excesivo deberán ser sumergidas en su totalidad en agua a temperatura 
ambiente por un periodo de 20 a 30 minutos antes. 
10.6 Embalaje 
Proceso de Paletización 
Una de las operaciones más repetitivas en la cadena logística  es la manipulación 
física de mercaderías y el costo que esta acarrea. La forma más lógica de reducir 
este costo es mecanizar las operaciones bajo un sistema de palatización que nos 
permite mover de una sola vez el mayor número de cajas o productos posibles. 
Además logra una mayor seguridad en los productos embalados y gran rapidez en 
la manipulación de la carga. Para este proceso de palatización se tomo las 
siguientes dimensiones 1200 mm x 1000 mm según la norma internacional ISO 
3676.8 
 
 
 
 
 
                                                             
8 http://www.gs1cr.org/documentos/documento/Manual_Paletizacion_Costa_ Rica.pdf 
10.6.1 Distribución de cajas en estiba. 
 
 
Cada estiba tiene 12 tendidos de cajas, cada piso  tiene 4 cajas, para un total 
de 48 cajas por estiba. 
 
10.7 Medios o Métodos  Auxiliares 
 
 
Esquineros y zunchos que aseguraran la carga 
 
 
El método auxiliar a utilizara para asegurar la carga dentro del pallet serán los 
Zunchos, un material económico que previene que la mercancía se caiga, o se 
maltrate ajustándola fuertemente al pallet. Este producto es ideal en todo tipo de 
embalajes, otorgando seguridad y protección en el traslado, como una buena 
presentación y ofreciendo además un reducido costo en comparación con otros 
tipos de sujeción 
Con la sencilla utilización de esquineros de cartón, la carga estibada,  queda mejor 
protegida, y preparada para soportar las vibraciones a que se verá sometida  
durante el transporte y manipulación. Las tensiones de las cintas fleje de 
polipropileno, o zuncho plástico o metálico,  quedan repartidas a lo largo del 
esquinero de cartón proporcionando una distribución de las fuerzas de tensado así 
como de las del mismo acomodo natural de las cargas por las oscilaciones.  
 
Utilizando esquineros de cartón se puede minimizar. 
 Daños por golpes a mercancía estibada  
 Daños causados por vibraciones mecánicas  
 Daños causados por pérdida de soporte estructural de los corrugados 
(Humedad). 
                                       
10.8 Contenedorización 
 
La Contenedorización consiste en introducir los pallet dentro de contenedores de 
40 pies Refrigerados bajo las condiciones de temperaturas que el  producto 
requiere las cuales son entre 18° C. La función principal de transportar este 
producto mediante contenedores, es la de garantizar la entrega segura y rápida de 
los envíos, a menor costo y disminuye considerablemente el riesgo de daños o 
pérdida de la mercancía y aumentando la facilidad de movilización. 
 Contenedor refrigerado de 40 pies high-cube 
  
Exterior Interior 
Puertas 
Abiertas 
Capacidad Tara 
Largo   
ancho  alto 
12.19m  
2.43m  2.89m 
Largo   ancho  
alto 
12.03m   
2.35m   2.69m  
ancho     alto 
2.34m     2.58m 
2687 pies 
cúbicos 
76.3 m3 
8600 lb 
3900 kg 
  
 
El contenedor contiene: 20 pallets. 
Cada estiba tiene:  48 cajas     
 
Total de cajas por contenedor: 960  
 
Cada caja tiene: 10 flores 
 
Total de flores por contenedor: 9600 
 
 
 
 
 
 
Costo total del empaque para exportación de flores a Estados Unidos.  
 
 
       
10.9 Transporte y Almacenamiento 
A diferencia de la flor tradicional, el almacenamiento de heliconias y flores 
tropicales debe realizarse a temperaturas superiores a los 7° C., el uso de 
temperaturas inferiores puede ocasionarle daños y quemaduras. 
Material   Valor 
unidad 
Cantidad  Valor total 
($) 
Valor total Dolar 
(T.R.M)1.766,57 
Empaque 
primario; 
bolsa 
plástica 
$ 152 960 $ 145.920 Usd 82,62 
Empaque 
secundario: 
cajas 
$2.813 960 $2.700.480 Usd 1.528 
Estibas $14.000 20 $280.000 Usd 158,46 
Elementos 
de fijación: 
zunchos y 
esquineros 
$3.000 80 $240.000 Usd 135,82 
La temperatura ideal para conservar la flor por más tiempo es de 18° C. (64° F.). 
Es por esto que no se recomienda utilizar las mismas condiciones de transporte y 
almacenamiento de flores, debido al riesgo en que se ponen las flores tropicales. 
10.9.1. TRANSPORTE INTERNO 
 
                   
 
El primer transporte a utilizar es el transporte terrestre, se llevará a cabo desde el 
centro de acopio en la finca en Pacho Cundinamarca, hasta el puerto de zarpe, en 
este caso es el puerto de la sociedad portuaria de Barranquilla, debido a las 
facilidades de conexiones marítimas hacia el país destino Miami (Estados unidos). 
Además se escogió este puerto ya que es el único que maneja transporte marítimo 
directo a Miami. Por la característica de la carga ya estibada y paletizada en el 
centro de acopio, el transporte desde la finca en Pacho hasta la sociedad portuaria 
de Barranquilla se hará a través de 1 camión refrigerado con temperatura de 18 ºC 
que transportara el contenedor higt cube de 40. El tiempo de transito de la carga 
desde la finca hasta la sociedad portuaria es de 1008 Km,  aproximadamente 31.1 
horas.  
 
 
 
 
Costo transporte terrestre 
EMPRESAS  DIRECCION CONTACTO COTIZACION 
 
Transporte 
Sánchez polo 
Avenida 
Ciudad de Cali 
No. 10 – 45 
BOGOTA 
tspbogota@s
anchezpolo.c
om 
$4.200.000 sin 
seguro de la 
mercancía 
 
Renta frio Urbanización 
industrial San 
Carlos I 
kilometro 1.5 
fontibon, 
Mosquera 
etapa 6 
bodega #7 
(1)8232347 
(1)8232401 
$4.000.000 sin 
seguro de la 
mercancía 
TRANSMECOR 
 
 
Transportes 
Mejía cortes 
limitada 
transmecor 
ltda  
C/ EDUARDO 
BARRIOBERO 
Nº1 
629 723419 $3.500.000 
Sin seguro de 
mercancía 
 
El costo de transportar la mercancía en un camión refrigerado por viaje y en 
tramos urbanos es: 
 
Transporte   $4.000.000 Usd 2263 
Montacargas  
$60.000 
Usd 33 
Total  $4.060.000 Usd 2296 
  
10.9.2 TRÁNSITO INTERNACIONAL 
 
El transporte marítimo es el principal medio utilizado en el comercio 
internacional. Es considerado el medio más económico y especializado para la 
exportación de grandes cantidades de productos frescos. Dependiendo del 
volumen a movilizar, la operación se realiza en contenedores equipados con 
sistemas de frío.  
Además, el transporte de productos perecederos debe realizarse en 
contenedores que almacenen el mismo producto con las mismas 
características, de lo contrario, es posible que se vea afectada la calidad del 
mismo durante su desplazamiento. 
Por tal motivo se escogió el transporte marítimo para llevar la carga desde 
Pacho Cundinamarca hasta Miami, la duración máxima del transporte desde 
los lugares de producción hasta el mercado de destino no debe exceder de 9 
días; para permitir este transito las flores se recolectarán en el tiempo justo de 
cosecha, esto para que llegue en las condiciones adecuadas requeridas. 
La empresa naviera a utilizar es la compañía SEABOARD con una duración de 
4 días aproximadamente de viaje desde el puerto de partida de la sociedad 
portuaria de Barranquilla  hasta el puerto de destino en Miami (Estados 
Unidos). 
 
 
 
 
 
 
 
10.9.3 Ruta 
 
 
 
10.9.4 ITINERARIO 
Costos Transporte Marítimo 
Valor flete por contenedor: CONTENEDOR 40'HC REF: US$ 2850 + BUNKER 
US$ 466 
Número de contenedor: 1 
Valor Total Flete:    3316 x 1    Usd 3316    $5.859.372 
Gastos bancarios flete:            Usd 35.00    $61.845 
BL:               Usd 50.00    $88.350 
BAF:               Usd 280.00    $494.760 
             ---------------   --------------- 
TOTAL TRANSPORTE  Usd  3.681    $6.504.327 
 
10.9.5 Tiempo de Transito    
 
El tiempo transcurrido desde la sociedad portuaria de barranquilla hasta el 
puerto de llegada en Miami es de 4 días. En total de Cundinamarca hasta 
Miami aproximadamente 6 a 7 días.  
 
 
 
 
 11. COSTO DE LA EXPORTACION CIF 
  $Cop $Usd 
Flores 9600 flores $11.520.000 Usd 6519,52 
Empaque  bolsa plástica $ 145.920 Usd 82,62 
 cajas $2.700.480 Usd 1.528 
Embalaje Estibas $280.000 Usd 158,46 
 zunchos y esquineros $240.000 Usd 135,82 
Almacenamiento frio   $139.200 Usd 78,77 
Cotización exword  $15.025.600 Usd 8533 
Transporte nacional Cundinamarca- barranquilla $4.060.000 Usd 2296 
Documentación de 
exportación  
Certificado de origen  $10.000  Usd 5,6 
 Certificado fitosanitario  $7.100 Usd 4 
Manipuleo pre-embarque Uso de instalaciones 
portuarias 
$194.370 Usd 110 
 Traslado de contenedor a 
la zona de llenado 
$172.250  Usd 97,48 
 
 Suministro de energía del 
contenedor  $150.520 x día 
$150.520 Usd 85 
 Bodega de 
almacenamiento $23.342 
$23.342 Usd 13 
 Sellos seguridad  $20.000 Usd 11,31 
Naviera  Flete marítimo  $5.859.372 Usd 3316 
 Documentación 
conocimiento de embarque 
B/L 
$88.350 Usd 50.00  
 Flete prepago $108.000 Usd 61,12 
Agentes  Agente aduanero $350.000 Usd 198,07 
 Agente marítimo  $320.000 Usd 181,09 
 Inspección ICA  $40.000 Usd 22,63 
 Seguro interno $751.280 Usd 425,17 
Cotizacion Free on Board 
(FOB) 
 $27.180.184 Usd 15.382  
 Seguro International $2.980.291 Usd 1686 
Cotizacion cost insurance 
and freight (cif) 
 $30.160.475 Usd 17068 
 
 
 
 
 En conclusión podemos decir que los costos en que incurre el importador por 
agregación de valor de la movilización de las flores, contribuye a elevar el 
precio final  del producto, por esta razón el precio de venta de la flor serán de 
$3.150  $Usd 1.78. 
  
Las 20 estibas a exportar representan 9600 flores, equivalente a 960 cajas, el 
exportador le vende al importador 9600 flores a $3.150  $Usd 1.78. Cada una 
para un total de $30.240.000 usd 17.113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12. CONCLUSION 
La exportación  de flores es un proceso  en el cual hay que tener muchos 
factores en cuenta respecto a calidad, costos, competencia,  legalizaciones  y 
contactos. 
El  sector floricultor es un sector que aunque se encuentra en constante 
desarrollo desde que comenzó,  es un sector que es muy explotado, mas en 
Estados Unidos,  por lo cual ya hay empresas de alto reconocimiento, lo cual 
sería una opción más viable para un importador. 
 
Los proveedores de  flores que se seleccionen   tienen que cumplir con todos 
los requisitos  y certificaciones, ya que en Cundinamarca hay muchos 
proveedores que no  están registrados ante el ICA y venden flor para 
exportación,  y en el momento de hacer reclamaciones no responden. Es 
importante estudiar al proveedor antes de empezar a hacer negocios. 
 
En las exportaciones se tiene  un riesgo muy alto de hacer  negocios con gente 
deshonesta, afortunadamente existen herramientas  que ayudan a  disminuir el 
riesgo, es por eso que es de vital importancia utilizar cartas de crédito para 
asegurarse de que la empresa va a recibir el dinero  por efecto de la 
exportación. 
 
Con respecto al tema de transporte deben elaborar una estrategia en la cual el 
gobierno se comprometa a brindarles fomento o subsidio al transporte de las 
flores exóticas, esta idea apoyaría a los productores para que trabajen en 
equipo,  es decir que conformen alianzas estratégicas; una alternativa que 
puede beneficiar en cuanto a disminución de costos es compartir los camiones  
en los cuales van las flores y de esta manera economizar en el transporte, otra 
es que a través de la entidad que asigne el gobierno para esta ayuda, logren 
acceder a nuevos compradores y de esta manera vender sus cosechas por 
anticipado y a si mismo asegurar sus ingreso a través del tiempo y evitar que 
se les pierda algunas flores que es lo que está pasando en la actualidad con 
algunos de los productores. 
 
Para finalizar las conclusiones hay que decir que los productores no cuentan 
con entidades especializadas en logística, transporte, agentes de aduana que 
apoyen efectivamente la cadena. No aparece en el escenario una entidad que 
ofrezca a nivel nacional e internacional respuestas a las necesidades 
fundamentales en este campo.  También  existe un evidente vacio en cuanto a 
promoción del producto se refiere, no se tiene conocimiento de campañas de 
publicidad, ni tampoco ningún tipo de actividad de pre-venta, por esta razón se 
pierden algunas flores ya que se les pasa los días de corte y ellos realizan el 
corte de estas es por pedidos, a diferencia de uno de los productores que antes 
de cortarlas ya las tiene vendidas. 
13. RECOMENDACIONES 
 
Es evidente que estamos ante un mercado pequeño con tendencia al 
crecimiento, al cual el gobierno debería incentivar con una fuerte campaña de 
mercadeo y apoyo logístico a través de un subsidio de transporte al productor o 
a través de una integración entre el sector de transporte y el sector floricultor 
para que logren pactar tarifas que beneficien a las dos partes.  Las 
consideraciones anteriores son de particular importancia, debido a que los  
proyectos de esta naturaleza requieren de una participación decidida de los 
inversionistas con cierto incentivo de respaldo como sería la intervención 
gubernamental orientada a controlar los flujos crediticios ya que se requieren 
fuertes inversiones en infraestructura de producción y comercialización, 
investigación y transferencia de tecnología que cubra campos adicionales a la 
producción de las flores exóticas, en especial en la parte comercial, como 
promoción en los mercados internacionales, todo con el fin de estimular los 
flujos de inversión privada a las diferentes actividades del sector florícola. 
 
Además se le aconseja a los productores la creación de una  asociación seria y 
comprometida, que les permitirá lograr un apoyo financiero y enfocarse 
logísticamente de tal forma que se puedan llegar a establecer controles exactos 
en el peso, calidad, tamaño, transporte y empaque, estandarizando la flor, para 
que el desplazamiento de la misma sea de alguna manera más eficiente y por 
ende menos costoso y poder  avanzar en su desarrollo con mayor capacidad 
de gestión empresarial, de acuerdo a las exigencias de los mercados 
internacionales, con base en sistemas de gestión de calidad, seguimiento, 
asociación y capacidad de ofrecer volúmenes importantes al mercado nacional 
y en futuro al mercado internacional; estos productores pueden llegar con 
relativa facilidad a ser certificables, lo que les daría una inmensa ventaja para 
su inserción en los grandes mercados internacionales tradicionales como 
Europa y Estados Unidos. 
 
En cuanto a los productores que piensen incursionar en el comercio 
internacional, es necesario que realicen una investigación de mercado 
detallada para determinar el mercado objetivo y la compatibilidad entre su 
producto y las necesidades de los consumidores de estas.  Para los 
productores que ya estén considerando seriamente entrar al negocio es 
recomendable obtener más información acerca de canales de distribución, 
regulaciones y leyes tanto en el país como en el país de destino de las 
exportaciones. De ser posible, sería conveniente obtener información 
directamente de personas que ya estén en el negocio tanto                                                                                                                               
Logística Flores Exóticas nacional como internacional, con el propósito de 
conocer de cerca cómo ha sido su experiencia y obtener recomendaciones o 
sugerencias. 
 
Vale la pena recordar a los productores, que su producto pertenece a la 
biodiversidad de Colombia y por eso es necesario que se lleven a cabo buenas 
prácticas de producción y comercialización con el fin de garantizar la 
sostenibilidad ambiental. 
Finalmente otra aspecto que les sirve de ayuda y de guía es consultar con la 
entidad de promoción de exportaciones de Colombia Proexport, quien ha hecho 
contribuciones concretas al desarrollo de cadena y sector florícola desde hace 
varios años, a través de convocatorias a exportadores y estudios de mercados 
como el realizado en conjunto con el Instituto Alexander von Humboldt en el 
año 2003,  considero que esta entidad podría ser un socio estratégico para 
apoyar el desarrollo exportador del sector a través de acciones específicas 
como apoyo en la elaboración y financiación de planes exportadores, apoyo en 
asistencia a ferias de negocios, agendas comerciales, macroruedas y estudios 
de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
14. ANEXOS 
 
Cotización  
 
 
 
 
 
 
Sra.: MARTHA SARMIENTO 
 
De acuerdo a su gentil solicitud, a continuación relaciono nuestra oferta así: 
 
POL: Barranquilla 
POD: Miami 
COMMODITY: Flores 
CONTENEDOR 40'HC REF: US$ 2850 + BUNKER US$ 466 
FRECUENCIA: Semanal 
T.T.: 4 Días aprox. Directo 
 
PARA LOS FLETES PAGADEROS EN COLOMBIA SE COBRARAN GASTOS BANCARIOS 
EQUIVALENTES AL 0.7% SOBRE LA TARIFA BÁSICA, CON UN MÍNIMO DE US $ 35.00. 
 
Notas: 
- Tarifas válidas por 30 días. 
- Tarifas Port to Port 
 
Por favor confirmar aprobación de tarifas para su registro previo embarque. 
 
Cualquier duda adicional con gusto será atendida. 
 
 
Cordial saludo. 
 
 
Natalia Sarabia Rozo 
Seaboard de Colombia S.A. 
Cra. 54 No. 68 - 196 Of. 703 
Tel. 575-3682221 // 575-3682218  
Fax 575-3608212 
www.seaboardmarine.com  
 
Este mensaje contiene información que puede ser confidencial y amparada por el secreto 
profesional. A menos que usted sea el destinatario, usted no puede utilizar, copiar o divulgar a 
ninguna persona este mensaje o ninguna información contenida en este mensaje. Si usted ha 
recibido el mensaje por error, por favor notificar al remitente a través de email y suprima el 
mensaje. 
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Bill of lading 
 
 
 
 
  
 
 
Manifiesto de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Certificado fitosanitario 
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